
















KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201805954, 8 Maret 2018
Pencipta
Nama : Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
Alamat : Institut Teknologi Nasional Malang Jl. Bendungan Sigura-
gura No.2, Malang , Jawa Timur, 65152
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
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Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Arsitektur
Judul Ciptaan : Pembangunan Hotel Sutan Raja Di Mataram 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau 
di luar wilayah Indonesia
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Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung 
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